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PERIODICO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN MüRRUEGOS 
M I S I O N D E L A P R E N S A 
ASO YIII.-LARACHE, Martes 26 de Marzo de 1929.-Hüiiiero 2.441 APARTADO DE CORREOS HUMERO 43 
E X C E L E N T E P R O P O S I C I O N C U E N T I S T A S E X T R A N J E R O S 
La obra dé paz y de trabajo que s e , 
realiza en el campo 
Todo la ptvnsa del proíec lo mostración fifias fiel que hasta 
rado 
Los niños en fas corridas de 
toros y en el boxeo 
EL DOLOR DE ESPERAR 
A través «i? la¿; vidrieras éto más. Pedía el prodigio de akim 
pañadas por la lluvia que cha bramiento. Pedí;!, un trozo de 
posteaban persistente se recor su amor hecho CMÍIC. Carne 
taban las l íneas quebradas de viviente y pura que alegrara 
El marqués de Comillas ha do de ' campeones ' repartien ^os edificios fronteros como si su alma, su vida, éoü el miste 
> ha lamentado varias ahora ha señalado la paz tan sometido al estudio de la Asam do ''mandobles'' a todo pasto; ^lietas niisteriosas. j r io de sus manecitas regorde 
de la falla de divulga profundamente arraigada en el blea Nacional y a la resolución hechos muy poco edificantes' ^ ra fria 'a tarde. En la calle tas y sus oj s cixididos. 
ve, nue tiene la f )rmiciable protectora/Jo español. ¡del Gobierno, una puoposición quedan grabados en la mente la ventisca levantaba en remo Una cadena q ie la uniera a 
obra de paz y de trabajo que DIARIO MARllOQUI, ha des que a todo el mundo le habrá del niño y más aún serán de linos brillantes el agua cenago él, que fa t íga lo por la monolo realizando en el inte tacado auno de sus redactores de parecer acertadísima, ya que temer si por casualidad se en sa- Y pasaban presurosos los nía de su vivir demostraba de 
0 viene 
ri0r de la zona. que recorrerá toda la zona de con ella se tiende a que el niño tera de l¿n fabulosas sumas t ranseúntes enigmát icos . Toda masiado palpablemente el de? 
de guerra, 
confines del protectorado para fidedignas Informaciones de de todo peligro, por ser ellos les no se pueden comparar, a zon inquieto de U nena que re empapados por la lluvia los 
informar a sus respectivos dia cuanto se hace en el campo. los futuros sucesores nuestros) las que C O O . M durante un año ' ca t ada >" b d h i movía sus man) cristales del ventanal, la more 
rios del curso de las operacio En nuestro próximo número no experimente impresiones, el más eminente sabio, que dia tas ar is tocrát icas , monor i tmi nita bella cinLió deseos de des 
oes qne tan victoriosamente empezaremos a publicar las im en su temprana edad, que pu riamente trabaja hora tras ho camente sobro la blanca costu gar r i r sus ee tí añas resecas de 
vino realizando nuestro heroico presiones recogidas en la cabila dieran inclinarle hada ' 'acti ra, bien en un laboratorio o en ra- emoeicnes insensibles al placer 
ejército en todas las campañas de Beni Sea- de gran historial Edades" que no teniendo nada otra cualquiera actividad, pro' Ella t amb 'én tenía dentro, muertas para la maíernidad. 
de Marruecos. guerrero que on el año 1921 se de deshonrosa;, tampoco son vechosa para el engrandeci de su pecho aparentemente Sintió ansiae de terminar pa 
DIARIO MARROQUI, siem opuso tenazmeule al avance eminentemente necesarias pa miento de los pueblos. |tranquilo, remolino^ de angus ra siempre Cun el suplicio de 
pre estuvo al lado de las co de la columna del general Ba ra el progreso de los pueblos. Mediten los asambleístas y VlQ- Por eso cuandj sus ojos no esperar lo que no llegaría nun 
lumnasque rperaron en la zona rrera, y que hoy trabaja con que bien y sin mengua de nin el Gobierno el excelente y po gros recorr ían la calle soül r ca. Y lenta, hierát ica, terrible 
occidental y oriental e informe ahinco en roturar los campos guna clase, pueden vivir al mar sitivo progreso que supone pa,ria' parecía po" ellos entras0 mente impasible apartó de sus 
extenúente a sus lectores del que desde hac;3 miles de años gen de ellos, ya que poco, por ra la Patria, el aceptar y apro canto el frío de aquellas horas rodillas la costura blanca, al 
curso de la campaña. solo sirvieron para guarida de no decir nada, tienen de eul bar lo propuesto por el mar T16 tantas ilusiones adormo zóse majestuosa del diván y se 
Labor anónima pero fructífe Malhechores que pregonaban turales. qués de Comillas, que con ele oídas despertaban en su men tendió en el lecho al tiempo 
ra que se viene realizando ce.r per iódicamente la guerra con Estamos conformes y aplau vadísimo espíritu y dándose te soñadora, que en una do sus venitas mo 
ca de los indígenas de la mon tra cualquier clase de gobierno dimos al señor marqués de Go perfecta cuenta del mal que' Sus primeras amores senei radas clavain insensible aguja 
taña y del llano los que conven que les exigiera tributos. millas, en la ¡dea que expresa azota a -la juventud, procura e uigenu^s, tuvieron poi acerada. 
cidos de los beneficios que les Esta es la labor que vamos su excelente proposición, pues apartarla de todo lo que no sea remate un matrimonio feliz. Y quedó tendida apretando 
reporta la nación protectora, a desarrollar para que desdenos parece muy perjudicial la útil para estos, con el fin de.Juntos vivieron, repletos sus m dientecilos blancos, para 
acatan y obedecen ciegamente las columnas de nuestro diario asistencia del niño a cuantos que en el porvenir cuente la pechos de e^v-vanza; risuemis. ooatener el dolor que la domi 
las órdenes do! Majzen jan fuer pueda trascen.'er a la península actos o espectáculos, arenten a nación con verdaderos horn Pero el anhelo máximo, la ¡lu naba. Y la que quiso ser ma 
teniente robustecido y sosteni donde tan necesitada está la opi la enseñanza que se le^ debe de bres dispuestos a laborar en sión suprema no se realizó y dre: rugió aun antes de que sus 
do por España. nión de saber c mio se trabaja * infiltrando en esta época de las artes y ciencias positivas el fruto de aquella unión nc labios quedaran demasiado pá 
El viaje triunfal une realizó en Marruecos en la hora de la su infancia, preparatoria y pró que son las que en definitiva vino. Por eso la nena sent ía en lidos, antes de que la sangre 
logo de lo que en el mañana pueden acarrear al bien social sus ojos coTfer lágr imas cáli que manaba lentamente de la 
pueda dar de sí, para provecho que todos hemos de desear pa'das y en su pcchi las llamara herida como un largo collar de 
de la Patria v ' e n bien de la ra España. |das de la reabd i l que consij rubíes, saliese toda: ¡Nene!, 
por la zona el ilustre general paz. 
conde de J ojana, fué la de1 
LA MARCHA DE LOS LICEKS DE LA SOCSEDAD DE SALVA 
CIADOS MENTO SH- NAUFRAGOS 
familia, base de toda organiza No obstante lo dicho, conti mi(Ln ^ntamenl 5 la pasada i lu Luego quedó q i r - l i La y blanca 
ción social v si ahora le lieva míen celebrándose las corridas slor1' Por ^ l a o i a n sus an sobre las sábanas del lecho. Y 
mos a presenciar festivales don de toros y .as luchas de box.«o sias de maíornidad y sufría al en sus ojos abiertos, parecía 
de se ventile la habilidad del para recreo v expansión de tiemP0 ^ contemplaba la ca aún bri l lar el doseo intenso de 
El presido.-ite de la Junta ho hombre oa,,¿ i ior.rse de una cuantos con estes espectáculos sa vacía de ris'"l:í infantiles. conocer al hijo que no pudo 
marcha cal de Salvamento de Náufra fiera y en la cim, pl cabalio es están confornie,, pero libremos' ¡Y le Pareció tan mezquino tener nunca, 
ronala Península 1 1 . 9 sóida gos d.ó cue-.un ielegráficamcn casi siempre entregado para al niño de que les sorprenda.61 amor de ^ Sl3 alma Podla 
Ayer mañana en el 
"España número 5", 
vapoi 
dos licenciados al mande del te de la imposición de las Me 
etpitán don Diego Padilla y dallas y 
ANITA LOOS 
saciar la furia del toro, con durante el período en que su 
renaHo de nrernios ve • • • • • * T • J t J J J - E L INGENíERG AGROWOWIOin Scar de la cual, por ahora, - • ' l lo ut/ JJI ejlunh Xl perjuicio p a n aquella raza am inteligencia debe de dedicarse ^ M l l l ^ _ , , . • , . 
lementes don Bienvenido Mar rificado en ?a tarde del 22 de" , ~ n i i • i ° t i J - 1 D' ANGEL ARRUE ino hav construido del proyecto 
f i n í ? , 41 . , ^ "^auu cu a luiu^ AVI < ^ . H . ma| que ^o^^jtddes OQ mejor y al mas exacto v sano estudio \ * i , . 
nnUnnas v don Alejandro Ro corriente ni E\emo. Sr. presi más M l c t í f p M D1,odllcto imPC]p aiie tan contradictorio ba a di nada mas q-n el mcliim de 
mero Osborne. dente de la Je uta Superior de T Kuct l u 0 P*f**<**> P"ede que tan conti adiciono 63 a di Ayer 2 : ceso definí tivaraen extracción de aceite por.el mo 
Amif, . . uonie ue ia d i m d o u p e u o i ut ^ e n j J i e n ^e la sacie chas exhibiciones, va que no . ' „ „ ial'0 v^,,,. , , . . , J 
Acudieron al muelle, su ex Madrid duque .le TSeclaers, dad 0 DresPneia dicho niño da en absoluto tienen c e cul 8 f dermsimo sistema español 
Cencía e! general Jefe de esta quien ha contostado con un ex f , prebencif' d1lch0 n"10'da en ^ so lu to tienen de cul icio m ^ m í e t . ,\v. I<. r ^ . A n "Acapulco Quintamlla", cuvas 
1 ^ la fuerza que despliegan dos turales. r . n n i r i n ^ f Q i ^ • • « ^ í i n i ^ n m i o - n ¿ , „ . . i , , i i r * occidental . i u ^ - r Miutre anugo pruebas de funcionamiento se 
hombres para alcanzar el dicta ' ' i K ^ n ~ t t u Uxtr^rt;.^ n . v . u , , 
i cpn^rüo ingenien- ai-.«uei han verificado hace unos días, 
Arme, l iacond" en con excelentes resultados, asis 
P1roiinscripoióu don Emilio Me presivo y laud-ifcorif. telegrama 
a-con su Estado Mayor, jefes de felicitación a todos los con 
e Cuerpos, Dependencias y ofl decorados, o- ngratulándose al 
•ales francos de servicio. mismo tiempo de la brillanlez 
^ general Mola revistó a que tuvo el acto. 
las fuerzas licenciadas anles 
'el 
mo S J I 
^1 emba rque y en el momento La Jimia Local de Larachc 
fmmmmmmmmmKtm cuya industria sentía especia1' trega de dicho servicio, al inge tiendo a ellas el teniente coro 
FALLECIMiEftTO DEL SE^OR predilección. niero se" «r ' .hi toh. que venía nel de Intervenciones Militares 
CANTOS NADAL 
fatal noticia; la muerte de un 
de salir el primer remolcador ^ueda P^^'^^amente agrade. 
^ ^s ccnluoío la banda de cida a las a Jtoridades y distin 
fl̂ a de Ca?adores interpretó guidas Persooaliüades que con estimadísm-,o amigo nuestro 
•; ^ircha a.al, qne fué escu su Presencja ei1 g1 ado c?Mmi doú Franciseo Cantos Nadal, 
Ĵda con religioso silencio. do el día 2 ' lc fiieron ma*oí quien de resultas de una afee 
, 0se viva^ por los soldados esplendor. ción al estómago, venía sintién 
f e ;uePon eontestados por ! S B dose enfermo desde hace algún ™ ' jjf el^ señor 
,,anlos se hallaban presentes. 
- E. sub'ó a bordo del "Es 
Nosotros que desde a q u e l l a ^ actupnd- í«>do el pasado señor y numerosos indi 
lejana época veníamos tratan meTs áe novl0T):ibre !genas que admiraron la origi 
El telégrafo nos trae una do al buen amigo, cuva pérdida La ^ a n labor^ que desde ha nalidad y sencilll}, dol proce 
* * — ce mas de 13 anos, ha venido 
hoy lloramos, apreciamos justa desarrollando el señor Arruc 
mente, lo sentida que ha de ser con en nuestro protectorado, 
su muerte en esta ciudad, don una constaao¡a y un optimismo 
de tanto se 
dimiento, cu.shluyen'Io el acto 
un nuevo éxito de la Dirección 
de Colonización a cuvo ilustre 
TEATRO ESPAÑA 
le quería y respeta verdaderamente idmirables, le dlreetor don Angel de Torre jón 
ñor Cantos otro de haCen merecedor de los mayo corresponde la feUz iniciativa 
tiempo, havío i í o cuestión de l o ^ f antiguos^ y verdaderos Tes elogios. Pruebas palpables de la obra 8(3 ccmPlement(-1 
unos quince días hubo de practi amigos que se van de este mun de dicha obra, en la que tan con otros dos molinos análogos 
'.ecundado construidos en las regiones cen vonl8 ^ ^ P ^ a d ^ Inter EL DEBUT DE LA COMPAÑIA cársele una operación quirúrgi do, aumentendo el número df acertadamente fué 
v í!?̂  e.Map'Uul S(?ñor Dueñas "ALEGRIA ENHARDT" ca y a consecuencia de ella, los que nos abandonan, con por su compañero el ingeniero ™ y or 
Con un 11 'udaute oomandante señor uoiio imponente hl ha fallecido quien como el, fué gran dolor para nuestra alma señor Barrachlna, quedan bien Deseamos n nues l ro í queri 
b u l ^ ' rocorr i^do todo z0 Sll debut anoche en nuestro en vida modelo de caballeros R ib desconsolada fa COn(la f I^l?0^ de d0S ?mÍg0S !eñ0;GS A.rrUe y Bá 
buque con oí capitdn del mis primer teatro la notable eom y hombre enamorado del V "achina toda clase de prospe 
Con >a,tril)ulüción lo recibió pañia Al-gría Knhardi bajo, en las diferentes activida mil la ' ™esl,10 5 ncei0 P6^ ^e "Huecas de Lancho'*, la Oroii ridades en sus m m a a ocupacio 
0nJ08 * * m * de o r d o n . n . . ^ v a r í X d7^ n ü m ^ í des en que actuó. ^ en Particulai 8U.e8P0^ e ^ ja de Sidi Üadar. que tan bue nes y al señor Cantos y m com 
la excelfoiie A los cuatro años de la ocli nuestro distinguido amigo don nos servicios está prestando pañero el ingeniero agrónomo 
El lipt 
" salió en las pt\ ia modernidad v 
J^8 horas de ia tarde. 
u Uiejor PAMTER 
de d 
^ c h i l k de afeitar 
]vt cuchillas 4'üO 
Ooo n Cllchilla suelta, 
' Ue m U , en la c e -
"QOYA" 
presentación, como el noiabh pación de Larachc por las fuet Francisco, oficial de Infantería por sus viveros y su escuela de señor Muño/, Torres quo con 
trabajo de los artistas que com zas españolev el señor Cantos con destino en Regulares de Lá agricultura para indígenas , , él colabora, t \m nos les fallen 
asi como el Campo de demos energías para continuar la obra 
tracíóh del zoco de Tzelata de que tan bien empezaron sus 
Raisana y otras obras dé recien predecesores ni los medios pro 
té Construcción, a ú n ' n O inau cisos para resolver los vastos 
giiradas, como la oficina de problemas agrícolas y de col( 
propaganda agvícola del zoco nización que so Íes presentan 
del Had de la Garbia y la esta de tan vi tal interés en estos 
.ción oleícola del Tzenin de Be momento^ , i i nuestra zona. 
agrupación. Nadal, fundó ' La Correspon rache. 
La falta de espacio, nos im dencia de Afr ica" , siendo este 
tensión "xctarmPlarsiDsobraf penód ico el que inauguró en egggga 
pide ocuparíios con mas exten esta ciudad las Üdes periodís . 
sión del éxito alcanzado anoche ticas. L c 3 
por la compañía Alegría Én También creó l a A c a d e m i a 1 j T n : > r r r s n n ¡ 
hüivdi lo que haremos en nue? Pol i técnica" y después dirigió ultaflQ I i f d f T O C ] J l 
u— sus actividades al comercio por i t ro número de mañana . 
latería! de Radio 1 trara e enco con e m m S 8 C 
D I A R I O M A R R O Q U I 
FARMACIA ESPAÑOLA Hospital Central 
Usad siempre la P A N A C E A A N m : \ T A R R A L I N F A N - C U L T O S D E S E M A N A S A N T A 
T I L « S O B O G > que es U fórmula más J . / l i a y eficaz para la JUEVE-S.-Mañane: Misa y Ofi 
harán la Vela al Santísimo el I ^ B ^ R . ^ O O - A . ^ I I I - . 
c u r a c i ó n del catarro en Iru inos. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O ÍN : * 
única que no produce i m c a c i o n un r 
c i ó n radcnnída. 
P r e c i j del frasco: 0 75 pesetas. 
< S O B O C » . — L a 
v es de conserva-
C O M P A G N I E ALGSRIENNE 
cío?, a las 10. 
Tarde: Oficios, Tinieblas y Ser-
• món, i las 4. Predicará el Dr. don 
I Pedro Csrmone. 
VlbRNES.—Mam&oa: Oficios y 
Adoración de la Cruz, a las 10. 
Tarde: Oficios y Sermón a las 
cinco. 
S A B A D O . — V a n a r e : Oficios y Sociedad anciuma fundad i en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos con i.ietamente desembol- Viií3, a las 8. 
D O M I N G O D E R B S U R K E C 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, aue d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depós i to^ a vi»ta y fijas 
Depósito a vencimieBlo 
Descuento y cobro df» giros 
Grédites de campaña .—Prés tamos sobre mercanc ías 
Envíos de fendos-Operaciones sobre tílulos.Depósito de titulo 
Suscripcionos-Pago de cupones 
MqHiler de deparlamentos de cajas de hierro 
Binisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y «n todas las ciudades y p r inc ip ies lecalídades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de AlcázkP 
CORRESPONSALES EN E L RIUNDO ENTERO 
C O ? ! P I ^ ! A TF^.S^ECHTtRRAWEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
U N E A BAHGELONA AFRICA ' iANARIAQ 







Ceuta • . 
Cádiz . . 
Las Palmas 
Tenerife . 


























:ION.- Misa en litad?, a hs 9. 
A. M. D. G. 
Misión Católica 
ervici^ ario enrre Alcázar, Laracht, Arciia, Tánger, Te-
tu4n v Ceuta 
I H ¡rs.i He saheia Tarifa de precio?. 
De Lartcbc r 
Arcíía 
Ceuta 
N O T A . — Ltá cccbcs de 
l*a 13 y 16 beiras Í&IO Üe-
ÍAO h&ñiá Tánger 




r u é ate 
5 ÍDICÍ es 
D e Loracht & 
íetuan 
Ceut> 
De Lsrache a Alcázar 









f BO y il'SO m. 
S'Q'SO.ll, 13 15, 
horas 
T'SO.S'BO. 10, 12.' 





JIrecte y sin pí-











I I » 
14 
S O L E M N E S C U L T O S D E S E -
M A N A S A ^ T A 
H O R A R I O 
M i é r c o l e s Santo: D'u 27, a 
las seis de la tarde, se canta-
rán las Tin ieblas . 
Jueves Santo: Día 28, a las 
diez, misa y oficios. A las cua-
tro, Lavatorio y S e r m ó n del 
Mandato. 
A los íiei-!, t inieblas, y acto 
continuo Solemne Hora Santa, 
Desagravios. 
Viernes Santo: D í a 29 a las 
nueve y media, Oficios. A las 
cuatro y media Vía-Cruci-J. 
A las seis y media. Tinieblas 
y al tinal S e r m ó n de Soledad. 
S á b a d o Santo: D í a 3o, a las 
ocho Oficios y Misa de Gloría . 
Dominuo de R e s u r r e c c i ó n : 
Día 3 i a las once, misa solem-
ne. 
• * * 
Turnos de señoras y señoritas 
cue 
Jueves y Viernes Santo. 
J U . - I V E S S A N T O 
De 10 l i 2 a 1', eneras de Pe 
ña, de T^rrer y de Pezzi. 
De 11 a 11 1;2, señera y señori 
tas de Chicoy. 
De 41 1|2 a 12, s tñ ra y señori 
tas de Garcíi Conce y Adelina 
BUnco. 
De 12 a 12 1.2^ s ñ- ra de Men 
dez í y Suá e?; •¿eñor t s de Baena. 
De 12 1|2 a 1, señoras de Las 
tr?, Mtirás y C^sas. 
De 1 a lt2, señora y s e ñ o r t s 
de Sampedro y stñcra de Subiza. 
De 1 l[2 a 2 . señoritas Ascen-
sión Ramírez y Eor qutta Cantor-
né. 
De 2 a 2 I j ? , señoritas Martí-
rez Berrade y reiigics s francis-
canas. 
D.- 2 1|2 a 3, señcríías Cándi 
da Martín y Josefa G . Alcaide. 
De 3 a 3)2, señora de Gallego 
( d o n j o s é ) y señoritas de Matres 
y de King-. 
De 3 1 j2 a 4, s i ñoras de Pede-
monte y de Lora y señorita Aure-
lia M. Santos. 
De 4 a 4 l l2, señeras de Fons, 
de Feliú y de A riza. 
De 4 1|2 a 5, señoras de Calv " 
y señoritas de Almaraz. 
Horario de u t i - c s que r e g i r á apa r t i r de l d ía 30 QctuKr 
@ X O l O 23. e> Sfe 
C E U T A A T E T Ü A N 
CELTA : PUERTO ) 
CEUTA S! 
TETUAN Ü. 
M. 34 : M.36 
2 '¿5 
Cruces: 1 renes 31, y .35, en Rincón 
» » ?.dy 75 en Negro 






M . 33 
16, 6 
17,5 
EUTA(PUf-RTO) Ll. I 









Cr uces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Las señoras > Leño itas, des-
pués de hacer la media hora de 
vela al Santísimo, pasan a la mesa 
petitoria otra media hora. 
(Coulinnar.V . 
Banco Español de Crédito/). A. 
Papltal desembplg&dc 30.688.500 ^eesi^ 
Roserras 30.^90.4^8.26 
Üaj* de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Quentaa eorrieutM 
en pesetas j divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vietorla 
Poras de Caja de g a 18 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Gaya* 
L A F A V O R I T A 
C O N F I T E R Í A Y P A S T E L E R I A 
Dulces finos p ira bodas y b a u ú z o s . — E s p e c i a l i d a d en T a r t a s 
y Ramilletes. Todas las tardes de cinco en adelanta, agujas de 
terneras y las c é l e b r e s empanadillas de s a l m ó n y a t ú n . 
La más lujosa, elegante v mejor surtida de Larache. Calle C h i n -
gu ti, frente á Coreos . 











Esta Empresa tiene e^íabíüuido an gran 
dot modernos, de gran lujo y cociodicad, entr 
ta, y Aigeciras, Jerez, Sevi la y viceversa, y 
wpación con la liegaúa y salida de i «s bareŝ t 
' io de auioraóvile» rápí» 
aa, Cádiz y vicever-
A ¡rea y Málaga, en cora-
t m de Arrica, 
Ciran hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO E N LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna cou magnifico servici^ 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe . Coi 
M t o a a kM^artcK por jt^nas y oukierte^ Ba sirvan ausargoSf 
gsta casa yueuu con uu ÍKUSÜ ^ 9 de «o^ma. 
H O T E L PROGRESO 
JFt O I D A . 
— D E -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
Antonio Balaguer 
P A S A F U H M M S S l i l i 
Depósito Se materiales de «oastí-uselón. gábrlea de baldoui 
feldráulieas. Maderas de todas «lases. Hierros. Chapas gato* 
nisadas. Labado de madera. Serería mecáni«.a. Artísnloi d| 
BfiüSc Sitarla ú ? fCelna. Usrámlga. Cristalería. Metales. VEN-
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas» 
Frente al Teatro España-LARAlHS 
0 . 
I d e a l 
DE VENTA 
OASA «OÍA 
F e r r o c a r r i l de L a r a c h e - A l c á z a r 
Servicio coinDIiiido con í l Ferrocarril T¿Dger-Fe2 
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«Q O Y A** 
Larache-Alcazar-Sevilia 
GRANDES TALLERES DE ^ 
PRENTA CON MAQUINAS 
NOTYPE 
Almacén de pap»1 
Librería 
Gemelos de cami 
Aparatos fotográfico»^^ 
M á q u i.n a s d c efe c r i 
Casa proveedora de la ^ 
Inst i tución Cooperativa P 
ra funcionarios del Esta 
la Provincia y el MuniciP1 
Gramófonos—Disc01 
DIARÍO MARRO HUI 
'A 
J 
DESDE MEL1LLA T7oticierd Iccel 
TRASLADO E IWHUWA 
EL J n E L O ^ R E S T O S D E L O S 
C,0ND H E R O E S 
Por secciones de 
fuerzas destacadas en los 
IaVntos campamentos de la 
W s c r i p c í o n , se está i)roce 
• do a la exhumación de los 
dl-tos de los héroes y már t i res 
re' «icambiej-ort durante los 
S o s de Julio fle 1921 y 
e reCibieron sepultura en los 
q!iiienterio^ provisionales cons 
[ruidos cerca de algunas posi 
^Los recogidos en el seclor 
. par Driu-' serán inhumados 
el cementerio de Monte 
^u i t v 103 que estaban ente 
rrados en libares próximos a lo 
plaza serán trasladarlos al ce 
peiíterio de la Pur ís ima Con 
cepción. 
"Ca ta B\ nca' 
LO MEJOR DE JEREZ 
Agus l í n B í á z q u e z 
Dolores M á r q u e z 
M O D I S T A 
Bordados a máquina, 
de todas clases. 
Casa Fernández Alcalá.— Chin-
guiti, Larache. 
BEBED 
Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en enfer nedades 
ds los ojos. Oculista del Hos 
pilal ¡vJlitar, diplomado del 
Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de THotei Díeu 
de París . 
Camino de la Guedirn, 44. 




Ha qusJaaj eslablcrido m 
nuevo servido entre Coala y L 
rache. 
Esta Putv, Emprot a eo- nlt 
con un m.iUpnl magníÜCD y «I-
^ancouf.i;^ enlazando con lo 
•Wfeoa rte Aigeciras. 
En Málaga donde tienen su 
residencia y para el acreditado 
comerciante de aquella plaza 
don Femante Ortizlanzas Fer 
nández, ha bido pedida la mano 
de la hella señori ta Lolita Gal 
vez Amat, he rmana política del 
cajero de la Junta de Servicios 
Municipales ue Alcázar don 
Luis de Tapia Ruano e hija del 
teniente coronel de Intenden 
cia don Ed.iardo Gálvez Gimé 
nez, que dórenle varios años 
estuvo desti lado en esta plaza. 
La boda se ce lebrará en los pr i 
meros días de mayo. 
* • * 
Por el capitán de Ingenieros 
don Arturo Ureña y para su 
primo el capitán de la Mehal la 
don Miguel Escario, ha sido pe 
dida la mano de la bella seño 
rita María ele los Dolores Ma 
tres Morris. 
La boda se celebrará en bre 
re. Por anticipado felicitamof 
a los futuros esposos y dislin 
guidas familias. 
•» * 
Continua enfermo uno de 
los hijos de nuestro distinguido 
amigo el capitá:! de Intenden 
cía don Benito de Herrera, por 
cuyo mejor ía hacemos fervlen 
tes votos. 
* * * 
I En Melilla, donde residía ac 
tulamente ha fallecido D. Luis 
Sánchez Manzanero, antiguo y 
! conocido comerciante que du 
rfuije algunoi= años estuvo esta 
blecido en esla plaza dende era 
i est imadísimo 
A su desconsolada esposa y 
familia enviamos nuestro más 
sentido pésame, por la muerte 
del que en vida supo captarse 
las simpatías do cuantos lo co 
nocieron. Descanse en paz. 
Se encuentra en Larache 
donde ayer revistó los servicios 
de ArtillerÚ!. el distinguido co 
ronel Gorosliz., jefe de los c-r 
vicios de Artil lería en el Proteo 
tarado. 
Continuando 511 visita de ins 
pección hoy marcha rá al catn 
po tan distinguido jefe. 
Guarda cama un lujo de núes 
tro estimada» amigo don Máxi 
mo Aíler, al que deseamos rá 
pido alivio. 
Acompañado de su elegante 
iy bella esposfe'. se encuentra en 
Larache el conocido banquero 
/ s i e m p r e 




>* reúnen en lo 
H A R I N A L A C T E A E 
M E S T L É 
y |0^,e a 'os niños contra el raquitismo 
desarrolla fuertes, sanos y robustos 
don Alfredo Bauer, al que en 
víamos nuestra respetuosa b'en 
venida. 
a * • 
El domingo pasó unas horas 
en esta población el interven 
me álico de última hora 
D. Angel Domeneeh. 
en esta poniaciou e» interven . 1 • r* 1 x 1 >  1 
tor militar de A r d í a , c a p ü f n ] P H m o d e R ^ e r a m a n i f i e s t a s e n t i r s e c a n s a d o y p r e p a 
ra su cese.-La salida del ' Jesús del 6 ran Poder1' y su 
vuelo hacia Río Janeiro 
PciUÜno Uzcudum vence por K. o. a Rojas en Puerto Rico 
MíNtSTRÓá DE 
Ayer tarde en ¡a Misión Ca 
tóliea tuvo lugar el Í Í C Í O de i m 
poner la? aguas del bauli=inc 
a la niña roeienlemente dada 
Mañana marcha rá a Tetuán 
y Ceuta desde donde seguirá 
viaje a la península, en uso de 
permiso el dislinguido coman 
dante de Manna don José Due 'pAULIX0 UZCUDUM T m i j N ción como g| Víl se viese ven' CONSEJO 
1 l> 1 FA RUIDOSAMEXTE EX cedor una vez más . 
PUERTO RICO | xMinutos después tenía lugar Madrid 
!el combate que fué visto y no A las 7 de la larde, los m i 
Madrid. visto, dada la rapidez con que nistros se reunieron para celé 
Comunican de Puerto Rice se desarrolló. En menos tiempo. I)rar Consejo, preáididos por; 
que aver se celebró el anuncia j a m á s Paulino consiguió una el general Primo de Rivera, 
a luz por la joven y bella esposa i:¡0 eucuentro entre el boxeador victoria semejante. | 
del oficial de Aduanas y estima español pau.i)l0 Uzcuima, Fran ¡TOMA DE POSESION DE LA 
do amigo nuestro don Joaquín c.isco Rojas PRIMO DE RIVERA DICE QUE COMISION REGIA DE LA U N I 
Blirgos- . . ; | El Stadium donde se celebró SE SIENTE CANSADO Y QUE TERSIDAD CENTRAL 
Fueron pairmos la joven y el encuentro estaba invadido PREPARA SU CESE EN EL GO o 1. • 1 7 1 n 
bella hernmun del nndre v el «ií 1 . 1 i ^ r , - , . , * - ^ 1 Se ha posesionado de la Co otum uermana oei paaie A C J p0r miiiares j e expectadores.' BÍEHNO 1 . . . , 1 ^ • i ^ 
esnoso d t é d a el sn^aenlo dt A 1 ¡misaría regia de la Central de ebpobo ub toi . i ei sai^LUto ut A los 89 segundos de miciar ^ • 1 1 - 1 
, , , , i¡ . , Madnd Ins 3exi.ores que han si 
se el match el vasco puso lúe Madr-d. A 1 J ,V- 1 . 
. , , , 1 : . ^ . , do nombrados por el Gobierno, 
ra de combate por k. o. a su El general Primo de Rivera 
rival. Ante las imponentes y antes de salir de Zaragoza para EL CONDE ZKPELIN EMPREN 
atronadoras ovaciones que la Madrid, hizo entrega de una DE SU VIAJE 
muchedumbre tributaba al de nota oficiosa que en síntesis 
Regil, este so dedicó a practi dice lo siguiente: 
r t e i e r 
T E A T ü y ESÍ'Ats A 
Exito d i 1 i compañía Aiegi 
Enhardt. 
Ber l ín .—Esta mañana a las 
seis ha salido en su viaje a 
car con su entrenador haciendo Que no considerándose con 0riente ^ z r A o a las 7'50 ho 
después ejercicios gimnásticos las fuerzas físicas suficientes ra Greenvich ^ Marselia el 
• •* sin la menpc ])rueba de cansan después de cinco años de dura ¿iriigibie "Conde Zepelin" 
CINEMA X. -Estreno de la ĉ 0 Por 0̂ I110 entusiástica y desgastadora labor, a que se 
hermosa pr 'icula alemana orí m(M^e vitoreado })or la mul t i ha sometido desde hace un quin EL TRASLADO DEL CADAVER 
tud. quenio, abreviará los t rá ini tes | DEL MARISCAL FOCII 
Un rato án¿83 del combate preparatorios para su cese en Par ís \ las l é ' 4 5 ha sido 
Paulino Uzcudum se había echa el Gobierno, ya qua peor sería trasladado desde su domicilio 
do a dormir tianqu>lamenle en para el país una sucesión abin ai Arco del Triunfo el cadáver 
vista de que no acudían sus con testada e imprevista, no faltan ^ marisca7 Focó constituyen 
tratantes a cumplir lo estipn do hombres que estén capacita do una niauifestaeión enorme 
lado. Comenzaba a conciliar el dos para sucederle y de este hasta el extremo que era ímpó 
sueño cuando llamaron fuerte modo se evitarán sorpresas y ^})ie t rans í ía r por las calles 
mente en eí dormitorio rogán rucesos que podrían sobreve debido a las personas venidas 
dolé que se levantara nara com nir ante la desorientación en J p i - , nv^:úVí¿¿ 
ü o n dermam.S. EStt « s e í i g a batip con sl, conirario; pues w que podrían verse los ciudada 
le y un gentío inmenso le aguar n̂ os. 
seis partes "A'uor enlre uieve" 
completando r) p!ogram:i una 
película interesante. 
" F A L C O N JJ 
El público, en general, evo 
lueiona. 
Ya no se fia más de la cues 
ñado. Hoy, y siempre solo se 
fia y se fiará de la calidad. En 
cerveza como en todos los de 
más art ículos, nada mas inipor da¿_eX( 
tante que calidad. aizkolarri de Regil. • 
La cerverd '-Falcon", no se y como olios' callaran pro 
recomienda por su nombre que 
podría ser olro cualquiera, sino 
Una vez llegada la cornil iva 
al Arco de Triunfo desfilaron 
todas las fuerzas que existen 
¿Traéis la bolsa prometí EL JESUS DEL GRAN PODER de guarnjción tíl la cilldad de 
siguió 
EMPRENDE SU VUELO 
Madr'd 
El domingo salió del aero 
Par ís tardando tres horas el 
desfile. Dspués el general Vide 
pronunció una patr iót ica aren 
ga terminando por espabilar la 
'Habéis firmado conmigo dromo de Tablada el " Jesús i^mpara q1ie a ¿ | é an(0 ]a tum 
1 documenlo en que me pro del Gran Poder" emprendien ba m soldrído desconocido y 
, | ' y T1 meléis la boisa aritos de luchar do el vuelo trasallántico con lo qne representa el ideal patrio 
meraciamen.e l a n n e a ü o , se 0 Ylá wxl^iV{) compromiso capitanes Giménez e Iglesias. siendo el momenio ^ in{ciisa 
abre camuio de por si solo. Sai , , • • u iwmcinu uv. mtuiua 
vo la slíibe-icTád del consumi y me levalllfJl'ñ Pai,a ir a dts Guando el publico se dió remomas e! público principie 
dor, nada n -ce ¡ i t a de nadie trozar" a ml adversar10' Pues- cuenta de la salida del avión, a retirarse, pero ocurrió un in 
Lo buerjo s^ impone al más SÍn0 me VOy' lo despidió desde los balcones cidente en el que han resulta 
exigente, m á / J m e cuando con Los empresarios en vista de y azoteas, siendo ensordeeede do treinta h-Hdos graves y un 
sumido u n í 5 otra vez se le que no tenían otro remedie res los vítores dedicados a los « 
aprecia la mismas cualidades \que pagar, pagaron Y Uzcu aviadores. 
de siempre. dum se vistió en un periquete Los ftyJadolíü9 desde Cabo vo]v¡. a qerdir''nreem¡t^^mon 
La cerveza ' Falcon" supera y salió como una tromba hacia j u b conUnüaru rara Río Ja ' (m!0 a acl ^ n piec pitadamen 
1 . „ • „ A „ ^ o^,^ y' cu^tu'Ui,l•l l a i i l n iu ,'t, originándose atropellos nue eo 
con creces a mejores que el ring, reílejando en su sem üei llevando 4.125 libros de mÉS ^ ' . ^ laa ^ 
existen en todo Marruecos — ^ — ^ ' — ' - ' m0 declmo' 0 ^ l n a ^ n Ias víc 
Creyendo el público que la 
ceremonia no había terminado 
E 
L A E 5 P A T 1 0 L f l 
blante un Irmior de satiáfac esencia) 326 de aceite y de ar timas itadas 
^ tículos alimenticios, plátanos, 
"leche, huevos, chocolate, cere ELECCIONES EN ITALIA 
gumil, agua mineral. | R o m a i _ í , n elecciones 
La despedida hecha a los que se han celebrado ha sido 
aviadores ha sido br i l lant ís ima.^a primera vez que no han ocu 
jrrido incidentes ni luchas. 
RADIO GR \ M A DEL iíEFE D E t ' Los fascistas-han preparado 
GOBIERNO A LOS CAPITA bien la elección y la candida 
NDS GIMENEZ E IGLESIAS tura era oficiaLy el votante soló-
l e limitaba a decir sí o nó. 
Madrid. UN VAPOR HUNDIDO POR UN 
El marques de Estella lia en GUARDACOSTAS AMERICA 
¡viado un radiograma de felici j^rt , n 
i taeión a los aviadores del "je 
C 0 N F T E R 1 A Y P A S T E L E k I A 
Ofrec* a su disiin?uida cí entela y público en general, 
su nuevo e^tab ecirtiiento, s'to en la Avenida 
Reina Victoria. 
En él enentrarz tolos los Hus, a 'as once de la maña-
no, fxq'd it< s p *tc es sa'mór, ttún y pescad 1 
Especialidad en p é t e l e s fambea a la americana. 
'No olvidad las señas: Avenga Fciña Victoria 
L A R A C H E - 1 -
t&m weamtt. 
Bazar "El Carmen" 
P L A Z A D E E S P A N E S Q U I F A D E LA A V E M DA 
P R I M O D E R I V E R A 
Giandes novedades • n IOT-B. crisia}. porcebna. bl rro 
esmaltado, cmd.o^. e -p- jos i^í,2¡enes, figuras, 
cromos v postales. 
Lámparas e l éc tr i cas mo «ern i s t i s .—Art í cu los p ira Té-
jalos. Elegante»; muñecas ve-tidns de lo< grandes 
, ^ ,rr ivine4» de PHri<!. 
Se confeccion«n cu adros a medida para fotos a-
fías r ampliaciones. 
PRECIOS FIJOS, BARATISIMOS, SIN C O M 
P E T E N C I A 
sús del Gran PoderM» 
NOTÍGÍAS DEL JESUS D E L 
GRAN PODER 
Madrid. 
Nueva Yo rk .—El vapor uIna 
las" que 0.̂  encontraba a 14 
pil las de laa costas america 
ñas fué perseguido por un guaî  
tiacostas americano. 
Este le hi ío varios disparos 
Sé ha recibido un radiogra de cañón Por negarse el cap* 
ma participando haber pasodo tan a desobedecer las ordenes 
por Cabo íuhv el Jesús deí del del guardacostas, siendo 
Gran Poder, y de continuar el echado a Piclue-
i viento favorable acaso llegue G O M E Z 
a Rio Janeiro, batiendo el re 
,eord mundia l 
R E G R E S O D E L P R E S I D E N T E 
Madrid. ' 
El general 'rimo de Rivera 
na regresado de taragoza, y] 
Tardiente, viniendo satisfechii, 
simo del viaje. 
Z3 O J B L 
( D E N T I S T A ) 
P L A Z A D5 A B A S T O S 
L A R A C H E 
D I A R I O M A R R O Q U I 
" D I A R I O 
A r ^ DOUs" E N At€> ZApOUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡ño 
Exito de la t ó m b o l a 
benéf ica 
Un franco éx i to para la co-
n i ion orjfaoíÉadota ha cons 
tituido la inaugurac ión de ia 
tómbola a beneficio de ios ni-
ños pobrei de la escuela d é l a 
A l anza Israelita. 
Una vez m a s V de manera al 
to t i idiente, ha sabido demos-
t r a r la honrada y laboriosa co-
ló lia hebrea de esta plaza su 
her mosa pr o te c c i ón mutua v í a 
pr f rtntfc a t e n c i ó n que en to-
do momento prestan a tus her-
m »nos los nfCí sitados. 
Sef ú i est ba anunciado, t i 
p sado s á b a d o se i n a u g u t ó t s -
tcmbo'a con un gran baile, 
(ju3 esiuvo a n i m á d í s i m o y que 
f u é amenizado p o r la mu 
sica de h segunda media bri-
gaca de Cazadores, cedida gá 
¡ j n t e m e n t * por el prestigio o 
coronel don Luis C a s t e l l ó , por 
tratarse de un acto b e r é f co. 
El salón de <E1 Domino>, en 
donde e celebraba esta s im-
pática y caritativa fiesta, esta-
b i realmente des umbrador y 
adornado con profus ión de ban 
deras t s p a ñ o l a s y musulmanas 
Una e s t a n t e r í a , en forma de 
artíst ica e x p o s i c i ó n , c o n t e n í a 
los valiosos y m ú l t i p l e s regalos 
d e u d a s para este fin por al-
mas altruistas. 
Daban mayor esplendor al 
salón la asistencia de tan cre-
cido n ú m e i o de bellas y distin-
guiJas s e ñ o r i t a s de la colonia 
hebrea, que con la peculiar 
hermosura de las hijas de Is-
rael, llenaban aqut) b t - n é f e o 
recinto de luZ y álegria . 
Un b m n n ú m e r o de e s p a ñ o -
les y musulmanes, que c^n su 
caracteri^tica expontaneidad, 
ccoperaron a este noble acto, 
confirmaron con su asistencia 
i i estrecha u n i ó n y solidaridad 
de las tres raeas que conviven 
en este p j e b l o . 
La a n i m a c i ó n aumtntaba por 
itíoniehtoS} siendo insuficien-
te el espic io io sa lón p^ra dar 
g^biJa a tantas pegonas como 
acudieron de todas las ciases 
lacia es y de todas las colo-
nias. 
Encantadoras damitas de la 
colonia hebrea c u m p l í a n su ca-
ritaliaa m i s i ó n de abordar gra-
ciosamente a cuantos llegaban, 
o f r e c i é n d o l e s papeletas de la 
T ó m b o l a , 
La r e c a u d a c i ó n hecha el sá 
b-ido en lá noche fué re spe tá -
ble y los objetos premiados 
muchos y valiosoei 
Hoy, fiesta del Pur im, y ma-
ñ na m i é r c o l e s , esta-á abierta 
la tómbola , sin que se de baile, 
en a t e n c i ó n a la Semana Santa 
El jueyes y viernes Santo 
p e r m a n e c e r á c t rrada !a tombo 
la, p ar respeto a la fiesta cris-
tiana. 
El sábado de R e s u r r e c c i ó n se 
abrirá de nuevo esta t ó m b o l a 
con otro gran baile, d á n d o s e 
en ese dia por termirada esa 
fiesta b e n é f i c a . 
Nuestra sincera fe l i c i tac ión 
a la c o m i s i ó n organizadora de 
la t ó m b o l a por su demostrado 
amor al desvalido y por el fran-
co y jp^sdf^nte é x i t o tenido 
con este acto b e n é f i c o . 
Servicio de c a m i n e -
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de A l c á z a r para 
Teffer, Muires y \ f í x e r a h a las 
9 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados siiios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
<Cbevrolet>, junto al 
Círculo Mercantil . 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Env>o a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardír de ia Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
A L C A Z A R Q U 1 V 1 R 
''Marruecos en la paz" 
Hoy se proyectará en nuestro 
teatro la hermosa revista de nues-
tra zona de protectorado, titulada 
<M3rfueccs en la pez». 
Esta película, hrcha magistral-
mente per nuestro querido amigo 
y comp mro gráfico don Frar cis-
co Costa y Sale, recoge de mane-
ra maravillosa y c n !a reconocida 
técnica y práctica d e l querido 
conpañtro , el vi je hecho recíen-
lemen^e por nuestra zona de ín-
flu -ncia pvr t\ Excmo. Sr. A tó 
Comisarte, ilustre conde dejor-
danr. 
Aparece en toda su realidad 
la íntensp, merítoiia y gigénlesca 
obra realizada por E^pañ?, tar to 
en las p| zas como en el campo, 
por nuestros hombres civiles y m¡-
Mtares. 
Tet •aán, ( eut?, Melilla, WÍWH 
Ssnju-jo, la ciuded s a n t a de 
X^uer, A-cila, Larache y Alcázar, 
aparecen en esta película. 
Alcázar es una de las pobla-
ciones que por ÍUS excepcionales 
con.'l'c ones se destaca más. 
E i ella aparece un brillante 
desfile de nuestra guarnicione) 
hermoso campamento de los bra-
vos Regulares de Larache y gran 
parte de ia obra de urbanización 
aquí realizada, así como su vasto 
campo, ofreciéndonos en los ac-
tuales momentos la realidad de 
una paz, en la que tan heroica y 
patrióticamente h a n cooperado 
las brillantes Intervenciones Mili-
tai et. 
Dada la i.nportancía de la pp-
lícula, que consta de 9 partes, se 
verá repleto de público el teatio. 
La Cordobesa 
- F A R M A C I A -
de Licenciado 
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa d i i Sr. Sol í . ) 
A L C A Z A R Q L I V I R 
Se pone en conocimiento del 
públ i co , que queda hecha una 
gran rebaja de preció^ tanto 
en los especificob como en la^ 
recetas. 
Lámparai y matortai tléctrt 
Tal ler de ebanis ter ía y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez . 
Especial idad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor Je tna? 
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte 
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se faeililan presupuestos p<»ra 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a pUw.ov y 1̂ contado 
Cal le del Consu lado 
A l . G A Z A R g U I V I K 
Se vende 
P..ja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón . J o s é J i m é n e z , cal e 
de Sídr Raí. 
Operación qu i fúrg ica 
Un nuevo triunfo q u i r ú r g i c o 
tenemos que anotar a los mu-
chos obtenidos por el culto ca-
pitán m é d i c o de Regulares doc 
torOrtega por su especi lidad 
en las enfermedades de la nr-
riz y cidos. 
H ce uros días fué i bjVto de 
una de' cada operación de las fo-
sas nasales, e l a c r e d i t í d o erm r 
ciar te de Tánger don F. Dele^dr, 
que, conoc dor de la eveciaiidad 
del doctor Orteg-a, vit o expresa 
mente de dicha ciudad. 
El operado se encuentra en 
perfecto estado df Falud, per lo 
que lo ftiieitamos y hacemos ex 
tensiva esta feÜc'tacicn al culto y 
prestigioso especialista D. j . Die-
go Ortega. 
Miguel Alcaide 
de la Oiiva 
bogado del Ilnstre Colero de SeYiHa 
y de los Tríbonaks de España 
en M^rrarcos 
NOTICBERO DE ALCAZAR^ 
QUIVIR 
P a s ó el romingo en esta, sa-
liendo para Tetuan en la maña-
na de ayer, el ilustre c ó n s u l in-
terventor de dicha p o b l a c i ó n , 
nuest o di^tirguido amigo don 
Isidro de las Cag'^gis. 
Para asuntos de negocios es 
tuvieren en esta nueMios « n-
tiguos amigos de Larsche don 
[fa'UtUta H e r n á n d e z , don Ma-
m u I Rcbl* s y D. Virgi'io G r 
cía. 
Teatro Alfonso Xllj 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 26 de Marzo de 1929 
Estreno de la magn fCa 
revista c inematográfica en 
nueve largas partes titulada 
Marruecos en la paz 
• 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriha 
Frente al Juzgado 
Doctor O r t ega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Pl za del Teatro. 
Jimia de Se vicios Mu-
nicipales de Alcaza-
quivir 
A V I S O 
Por el presente s e pone 
en c o n o c i m i e n t o del pú-
blico en general que el prexi-
mo día 4 de Ab i i se precede-
rá a ja ape tura de pliegos pre-
sentadas para el concurso de 
p i v i m e n t a c i ó n de la prolonga-
c ión de la Avenida de Sídí A!¡ 
Bug deb con arr* i¿\o al anuncio 
pub ic idn en el B o l e t í n Ofic ial 
de !Í' Z ni. dt- f icha 10 del ac-
tu i. 
A l izarqucvir 21 ce marzo 
de 19 V 
f j C ó n s u l Vrice P r e s í d e n t e , 
I S I D R O D E L A S C A C I C A S . 
E ! p s; do ('omingo en la tar 
i e celebro s e s i ó n 'a directiva 
del G'rculo Merca itil, reca ven 
do acuerdos de importancia e 
intet é s pai a el comercio. 
* * * 
C m t i r í h m e j i r r n d o del gol-
pe que suf ió en un brazo con 
-na camioneta, r u é ; tro buen 
1" migo el sec?etario cortador 
del Pt s i t i Agr í ola, don E l ig i r 
Salvador, al que dest amos pron 
ta meioria. 
* '1 * 
Se encuentra de nuevo entre 
nosotros, d e s p u é s de haber pa-
sado varios meses en la Radio 
de Larache, el culto sargento 
del Grupo de Regulares don 
Manuel Herrera Ta lavera al 
que Jamos nuestra bienvenida. 
Víct ima de'penosa enferme-
dad, ha fallecido en T t t u á n el 
joven y conocido m u s u l m á n de 
esta plaza Mohamed Arab i , so 
brino del fuerte comerci-inte 
Sid Ab Jeslam E l Hsisen, al que 
damos nnestro m á s sentido pé-
same. 
p'eda ' don Jcsé TV ¡no, ecrtrpa 
ñado de don Domingo Alonso 
IVUrchó a Císablarca, en Ufiióo 
su re petable madre, don Isaec 
B.ncliOcron. 
« * » 
Fn la próxima semana quedará 
redactado eLRegl mentó del Cí-. 
culo Mercantil, celebrándcse pa-
ra la aprobación de los soci § 
s mblca. 
• • • 
Para asuntes sobre U película 
de -A le ázar, marchó a Larache don 
Luis Ricart. 
Doctor J. Rcmeu 
Hoy martes c e l e b r á la colo-
nia hebrea su tradicional pas-
cual del P u r i m , por lo que la 
felicitamos. 
D e í d e hace unos días «e en 
cuentra entre nosotrrs el redactor 
le «E! Defensor re T?rp ,pr> don 
León Aza'rat, culto perí dista y 
poeta. 
P a n afuntol de re?Pcios estu-
vo P P eita el comerciante israrlita 
de Lareche don Judeh Ceit'el . 
* * » 
Para ras^r f 1 4h d i Pirirn vi 
no de Uazan el c; merciar.te den 
José Adnijar. 
• • « 
Para continuarlas tffbajos tle 
dealind* estuvieren en eíta y vol-
verán mañana, el juez de ? de 
I arache y regíst ador de la Pro 
La mejor marca de automóviles 
l i a : ; , 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
José E s c i ñ a Iracheta. 
Pidan cata'ogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
c T H O E N 
t i coche más práctico al precio mas económico 
Inspector municipal de Sanidad 
por oposición, ex alumno interno 
numerario p o r opojición déla 
Universidad de Valenci?. Espe-
cialista eñ enfermedades de Us 
vías génito-urinaras de ímbos se-
xos y Cirugía operateria. Trata-
miento curativo de Icsp ocesos 
gonocóc ivos ( uretTa!es y extra-
u et ales) y sifilíticos por medies 
ndecuados medernes. 
Horas de consult : de t es 1 
cinco de la tarde. 
Asi. tencia a part^ s'aberiesos. 
Pl íza del Ter.tro: C^sa de li 
V .uda . 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
P . ó x i m o traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
D r o g u e r í a L A AMERÍCA 
Junta de Servicios 
Municipales de Alcázar 
A V I S O 
P.)f el presente se interesa II 
presentación en estas oficinas «n* 
tes del día 28 del actual, Ncgocu* 
do 'e Quintas, del mozo del reero* 
p z> de 1928,Juan Galán Pavóo, 
^virtiéndole que de no hacerlo 
le para á e1 perjuicio que marci 
el v gente Reglamento de Rcci"' 
tamiento; 
